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1.
$A$ $\mathbb{Q}$ , $p$ (good reduction)
, ,
$\rho_{p}$ : $A(\mathbb{Q})arrow A_{p}(\mathrm{F}_{p})$ .
$\llcorner\vee \text{ ^{}\backslash }\backslash ,$ $A(\mathbb{Q})l\mathrm{h}A\sigma)\mathbb{Q}- \text{ }f_{\mathrm{I}}\backslash \mathrm{g}\mathrm{g}\text{ },$ $A_{p}(\mathrm{F}_{p})t\mathrm{h}A\text{ }p\text{ ^{}\backslash }\text{ }\mathrm{R}^{\backslash }\mathrm{E}\overline{\pi}A_{p}\mathit{0}\supset \mathrm{F}- \text{ _{}\iota}k_{\backslash }\#$
. , $A(\mathbb{Q})$ , $\rho_{p}$ ffi $\grave{\mathrm{b}}\text{ }\mathrm{A}1$
. , $A_{p}(\mathrm{F}_{p})$ , $A(\mathbb{Q})$
$\rho_{p}$
. $\text{ ^{}1^{\backslash }}\#\mathrm{h},$ $\mathbb{Q}(T)$ ? ,
F\beta g , .
$\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\backslash ^{\backslash \{*\text{ }}$ . , .
$\text{ ^{}\vee}C$ ,
[1] S. Lang, Fundamentals of Diophantine Geometry, Springer-Verlag.




, $f$ : $Xarrow S$ $S$ . $S$ $s$ , $s$
$\kappa(s)$ , $f$ $s$ $f^{-1}(s)$ $X_{s}$ ( . , $\eta$ $S$
$\text{ }$ , $X_{\eta}$ $\kappa(\eta)$ - $P\in X_{\eta}(\kappa(\eta))$ , , $P:\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\kappa(\eta))arrow X_{\eta}$
. $P$ $X$ $\Delta_{P}$ . $\Delta_{P}$ $f$ : $Xarrow S$
. , $s\in S$ , $\Delta_{P}\cap X_{s}$ , $X_{s}$ \kappa (s\succ .
, $\rho_{s}(P)$ . ,
$\rho_{S}$ : $X_{\eta}(\kappa(\eta))arrow X_{s}(\kappa(s))$
. , $s$ .
, . $s$ , $\rho_{s}$ ?
, ( , R )
. ,
. .




. $Q_{n}\in \mathrm{P}_{\mathbb{Q}}^{1}(\mathbb{Q})$ , $(p_{1}\cdots p_{n} : 1)$ ,
$\rho_{p:}(Q_{j})=\{$
$(p_{1}\cdots p_{j}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} p_{i} : 1)$ $j<i$
(0 : 1) $j\geq i$
. ,
$\rho_{\mathrm{p}j}(\{Q_{j}\}_{j=1}^{\infty})=\{(0:1), (p_{1}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} p_{i} : 1), . . . , (p1\ldots P:-1\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} pi : 1)\}$
, $\#(\rho_{p:}(\{Q_{j}\}_{j=1}^{\infty}))<\infty$ . , ,
. , $\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\mathbb{Z})$
? .
22. , $K$ ( , $K=\mathbb{Q}$) , $S=\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(K[T]),$ $X=\mathrm{P}_{K[T]}^{1}$
. $K$ , ,
$K=\{a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n}, \ldots, \}$
. , $f_{n}(T)$ $f_{n}(T)=(T-a_{1})\cdots(T-a_{n})$ . $P_{n}\in \mathrm{P}_{K(T)}^{1}(K(T))$
$P_{n}=(f_{n}(T):1)$ . ,
$\rho_{a}:(P_{n})=\{$
$((a_{i}-a_{1})\cdots(a_{i}-a_{n}) : 1)$ $i<n$





$X$ . $X$ , , $X$
.
3.1. $\mathrm{Y}$ , $\pi$ : $\mathrm{Y}arrow X$ . , $\mathrm{Y}$
Rat(Y) $X$ Rat(X) , $\pi$ Rat(X)-
. ,
$\Omega(\mathrm{Y}arrow X)=\{x\in X|\pi \text{ }.y\in \mathrm{Y}\mathrm{B}^{\mathrm{r}}|^{}\text{ }0y\text{ }\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{J}*_{\backslash }\Phi \text{ }x\text{ }\S \mathrm{J}\#_{\backslash }.\mathrm{f}\grave{\mathrm{f}}\backslash \text{ }\pi(y)=xC$b\emptyset o7B’5 . }
$\mathrm{Y}$ $X$ (basic thin set) . ,
$X$ (thin set) .
32. $S$ $X$ , . , $X$ , $X$
$k$ , $X$ $k$- $S$ . , $X$
$S$ , $X$ $\Omega$ , $\Omega\cap S\subsetarrow S$
.
3.3. $X=\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\mathbb{Z}),$ $\mathrm{Y}_{1}=\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\mathbb{Z}[X]/(X^{2}+3))$ ,
$\Omega(\mathrm{Y}_{1}arrow X)=$ {$p\in \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\mathbb{Z})|X^{2}+3$ $\mathrm{F}_{p}$ .}
8
. , 2, $3\in\Omega(\mathrm{Y}_{1}arrow X)$ . , $p\neq 2,3$ , ,
$X^{2}+3$ $\mathrm{F}_{p}$ . $\Leftrightarrow(\frac{-3}{p})=1$
$\Leftrightarrow p\equiv 1$ $\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} 3$
. ,
$\Omega(\mathrm{Y}_{1}arrow X)=$ {$p\in \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\mathbb{Z})|p=2,3$ $p\equiv 1$ $\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} 3$ }
.
34. $X=\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\mathbb{Z}),$ $\mathrm{Y}_{2}=\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\mathbb{Z}[X]/(X^{3}-2))$ . $p$ $p\geq 5$ $p\equiv 2\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} 3$
. , $\mathrm{F}_{p}^{\mathrm{x}}$ 3 , $X^{3}=1$ $\mathrm{F}_{p}$ 1
. , $f$ : $\mathrm{F}_{p}arrow \mathrm{F}_{p}$ $f(x)=x^{3}$ , [ . ,
$x^{3}=2$ $x\in \mathrm{F}_{p}$ . { ,
$\Omega(\mathrm{Y}_{2}arrow X)\supseteq$ {$p\in \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\mathbb{Z})\backslash \{0\}|p\geq 5$ $p\equiv 2$ $\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} 3$ }
.
3.5. 33 3.4 , $\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\mathbb{Z})$ , $S=$ { }
.
3.6. $k$ , $d$ 2 . , $\{a^{d}|a\in k\}$ , $\mathrm{A}_{k}^{1}(k)$
$\mathrm{A}_{k}^{1}$ . , $X$ $X^{d}$ $k[X]arrow k[X]$ \Delta
$f$ : $\mathrm{A}_{k}^{1}arrow \mathrm{A}_{k}^{1}$ ,
$\Omega(\mathrm{A}_{k}^{1}arrow \mathrm{A}_{k}^{1})=\{a^{d}|a\in k\}f$
. , $k$ , $\mathrm{A}_{k}^{1}$ .
, , . ,
.
3.7. $\mathrm{P}_{\mathbb{Q}}^{1}$ $\mathrm{P}_{\mathbb{Q}}^{1}(\mathbb{Q})$ .
, . , Lang Puiseux
, ,
( , ). ,
.




41. $S$ , $K$ . $Aarrow S$
\Delta , $A_{K}(K)$ . ,
$S$ $\Omega$ $T$ , $s\in S\backslash (\Omega\cup T)$ ,
$\rho_{s}$ : $A_{K}(K)arrow A_{s}(\kappa(s))$ .
9
. , . $\phi$ : $Marrow N$ . $n$
2 .
(1) $M$ .
(2) $\phi$ $M/nMarrow N/nN$ .
(3) $\phi$ $M_{\mathrm{t}\mathrm{o}\mathrm{r}}arrow N_{\mathrm{t}\mathrm{o}\mathrm{r}}$ .
(4) $M_{n}=\{x\in M|nx=0\},$ $M_{n}=\{y\in N|ny=0\}$ , $\phi$ [ $M_{\mathrm{n}}$ $N_{n}$
.
, $\phi$ .
$n$ $K$ , $M=A_{K}(K),$ $N=A_{s}(\kappa(s)),$ $\phi=\rho_{S}$
, (1) $-(4)$ $s\in S$ . (1) . (3)
, $\kappa(s)$ $n$ . , $S$
, $n$- $[n]$ : $Aarrow A$ $\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}[n]$ $S$
.
(4) . , $\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}[n]=B_{1}\cup\cdots\cup B_{r}$ , $1\leq i\leq l$
$B_{\dot{\iota}}arrow S$ 1 , l<j\leq r\uparrow $B_{j}arrow S$ 2
. , $l<j\leq r$ , $B_{j}arrow S$ $\Omega_{j}$ . ,
$s\not\in\Omega_{l+1}\cup\cdots\cup\Omega_{f}$ , $l=\#(A_{K}(K)_{n})=\#(A_{s}(\kappa(s))_{n})$ . (4)
.
, (2) . $\sigma_{1},$ $\ldots,$ $\sigma_{h}\in A_{K}(K)$ $A_{K}(K)/nA_{K}(K)$ 0
. (2) [ ( , $\sigma_{i}$ } $\uparrow_{\sqrt}1$ $\sigma_{i}(s)\not\in nA_{s}(\kappa(s))$ $s$
. , $\sigma_{i}$ $\Gamma_{i}$ , $\Delta_{i}=[n]^{-1}$ (I . $\Delta_{i}$ K-
, $\Delta_{:}=T_{1}\cup\cdots T_{r}$ , $T_{j}arrow S$ 2
. , $T_{j}arrow S$ $\Omega_{j}’$ , $s\not\in\Omega_{1}’\cup\cdots\cup\Omega_{r}’$ ,
$\sigma:(s)\not\in nA_{s}(\kappa(s))$ .
10
